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2 0 0  anys de la construcció
de Ca l’Eudald,
seu del Museu de la Mina Vella
per Feliu Novell i Andinyac
La masia que acull la seu del Museu de la Mina Vella és coneguda, en 
l’actualitat, amb el sobrenom de Ca l’Eudald. Però, anteriorment, ens 
consta la denominació de Molí de les Alzinetes, Molí del Pla i també de 
Molí de Baix. Tres noms diferents que hem trobat en la documentació 
consultada i que designen el mateix edifici.
Ca l’Eudald, convertit en museu des de l’any 2 0 0 0, acull l’expo-
sició permanent de la companyia d’aigües de Vilassar de Mar: la Mina 
Vella. Una societat civil que amb més de cent seixanta anys d’història 
és una de les empreses de distribució d’aigua més antigues de tot l’estat 
i que es troba en ple funcionament. Aquesta institució adquirí la finca 
de Ca l’Eudald el 1 9 5 0  per tal d’utilitzar els drets d’aigua, que tenia 
l’antic molí, per al subministrament a la població. Amb aquest article 
pretenem donar a conèixer els orígens d’aquesta edificació singular 
que ha complert els dos segles d’existència.
La documentació que hem pogut trobar prové dels protocols del 
notari Desideri Torres i Golorons que es conserven a l’Arxiu Històric 
Comarcal de Mataró. Deixem per a un altre moment la possibilitat 
de buscar i consultar fons patrimonials, si és que n’hi ha, de la família 
implicada en els orígens d’aquest edifici. Val a dir que, de tota manera, 
la documentació localitzada ha estat abundant. S’han localitzat un 
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total de vuitanta documents que abasten una cronologia que va des del 
1 8 0 2  fins al 1 8 3 1. La documentació utilitzada és només la que fa 
referència al contingut del nostre article. No s’ha buidat l’altra docu-
mentació existent sobre aquesta família, atès que és extensíssima.
Fèlix-Anton Campllonch 
El responsable de la construcció d’aquest edifici, i de dos molins més, és 
un personatge modern, il·lustrat, que veu la necessitat d’invertir en nous 
sistemes productius per tal de millorar el rendiment de les propietats de 
la família. Fèlix-Anton Campllonch i Velada, el trobem implicat, com 
a mínim, en negocis comercials de fabricació d’aiguardent i estampació 
d’indianes, heretats del sogre, en la construcció de diverses mines d’ai-
gua per a regar les seves propietats, en la construcció i millorament de 
diversos molins hidràulics i també implicat en la política de l’Ajunta-
ment de Mataró. No hem volgut, ni pogut, seguir l’evolució d’aquests 
negocis, ni de les implicacions familiars en la política de la comarca per 
tal com en part foren estudiades pel professor Pere Molas en el Premi 
Iluro de l’any 1 9 7 2  Societat i poder polític a Mataró 1718 - 1808 
i per altres historiadors, encara que la importància d’aquesta família 
ens permetria fer un estudi monogràfic exclusiu.
Aquest personatge ens consta que rebé el títol de ciutadà honrat de 
Barcelona l’any 1 7 8 6  i, per tant, entrà a formar part de la petita 
noblesa. A casa seva s’hostatjaren personatges polítics i militars molt 
importants com ara els comtes d’Asalto, d’Aranda, de Santa Clara, 
els generals Lacy, Duhesme, Eroles, Copons… i fins i tot el propi 
Ferran VII. També ocupà diversos càrrecs a l’Ajuntament de Mataró. 
En destaquen el de diputat del comú l’any 1 7 9 9  i el càrrec de sín-
dic procurador general entre el 1 8 0 9  i el 1 8 1 2. Com ja hem dit, 
l’abundància de documentació sobre la família faria necessari un llarg 
treball d’investigació.
Tant ell com la seva esposa tenien finques agrícoles amb terrenys i 
masies a Cabrils, Vilassar de Mar, Cabrera de Mar i Mataró. També 
5tenien diverses cases de cós per llogar a Mataró, a part del seu propi 
habitatge en aquesta ciutat i la casa que tenien a Cabrils, que era la 
casa pairal de la família de la dona, Can Verivol. De fet, era un dels 
propietaris més rics atès que apareix entre els cinc principals contri-
buents de l’impost del cadastre de Mataró en els anys estudiats pel 
professor Molas de 1 7 8 7, 1 7 9 7  i 1 8 0 7. 
La seva visió sobre com portar a terme l’explotació d’aquestes pro-
pietats agrícoles era moderna per a l’època; cercava obtenir el màxim 
rendiment d’aquestes finques a partir de modernitzar-ne l’explotació. 
Així, s’entén la idea de voler buscar aigua per regar les terres i augmen-
tar-ne la productivitat i aprofitar aquesta aigua per a usos industrials, 
en aquest cas els molins fariners, que eren vistos com una indústria. 
I això es deu al fet que ell ja s’havia dedicat a uns quants negocis in-
dustrials heretats dels pares i dels sogres i, per tant, tenia aquesta visió 
mercantil de com s’havien de portar les explotacions agrícoles.
La necessitat de diner líquid
És clar que per a poder estendre el regadiu a les finques, construir 
molins i fer treballs de minat en diferents terrenys es necessitava un 
capital important. Les fonts per a obtenir-lo foren: demanar-lo a crè-
dit, vendre terres i immobles, i vendre també part de les aigües que 
s’anaven trobant amb la construcció de les mines. Per les referències 
documentals de què disposem, havia demanat diners a crèdit a diverses 
famílies de Mataró i d’altres pobles propers i a diverses institucions 
religioses. Li deixaren diners persones com ara: Miquel Valls, forner de 
Breda, Josep Boet i Caralt, comerciant de Mataró, M. Teresa Torner i 
Ramon Spa, mare i fill, apotecaris de Mataró, Joan Buixó, negociant, 
el Monestir de Sant Cugat del Vallès, el Col·legi del Carme de Bar-
celona, la Cartoixa de Montalegre… Tots aquests préstecs, els hem 
localitzat només en la documentació notarial que abasta els anys que 
hem consultat per a fer aquest treball i, per tant, és una petita visió 
dels moviments de capital que ens ocupen. En total havia sol·licitat 
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crèdits per més de 2 1.4 0 0  lliures, ja sigui en forma de censals, més 
propis de les institucions religioses, o en forma de préstecs a l’interès 
del sis per cent, que és el que li demanaven els particulars.
La venda de terrenys i cases
Però l’altra font important per a obtenir capital líquid fou la venda de 
propietats. En destaca, per molt interessant, la venda de parcel·les de 
terreny a Vilassar de Mar per a construir cases de cós. Més de trenta 
parcel·les vengudes per a edificar-hi cases, una gran part de les quals 
al que ara és el carrer del Rosari de Vilassar de Mar, entre els anys 
1 8 0 6  i 1 8 0 7.1
Podem afirmar, amb total certesa, que els diners obtinguts de la 
venda d’aquests terrenys per a edificar-hi cases de cós fou invertit en 
les obres de construcció del Molí de Baix que ens ocupa. Així queda 
consignat en aquesta trentena de documents quan de manera reiterada 
s’expressa que els diners són
per pagar i satisfer als operaris que de ordre i per compte nostre han 
treballat, treballen i treballaran en la construcció de la mina i molí fa-
riner que fem fabricar; això és la mina en diferents paratges de la riera 
dita de Cabrils i lo molí en lo terme de Vilassar i en una pessa de terra 
situada en lo lloc dit las Fossas i contigua a la riera dita del Pi.2
La riera o torrent del Pi és el que ara coneixem com a Torrent Rol-
dós, segons la denominació que rep a Cabrils o Riera d’en Cintet que 
és el nom que té a Vilassar de Mar.3
La venda d’aquestes peces de terra a la partida de les Parellades de 
Vilassar de Mar, entre els anys 1 8 0 6  i 1 8 0 7  els representà uns 
 1. F. c a b a l l é  i e s t e v e, La formació urbana de Vilassar de Mar (Vilassar de Mar: Ajuntament 
de Vilassar de Mar, 2 0 0 7), p. 1 5 7.
 2. a h c m. Notari: Desideri Torres Golorons; 1 8 0 6, març 2.
 3. D. b a s  i m a c i à, Carrers i gent de Vilassar de Mar (Vilassar de Mar: 1 9 9 7), p. 1 9.
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conjunt de despeses que li reportaren aquestes inversions en millores 
i modernització d’explotacions agrícoles.
Aquests terrenys edificables eren propietat de l’esposa de Fèlix-
Anton, Maria Josepa Cantallops i Verivol. Així ho reconeix ell mateix 
en un document que firma a favor de la seva dona el 2 1  de maig de 
l’any 1 8 0 2, en el qual explica que
[…] he fet diferents i considerables obres i millores, així en les cases 
que posseeix [ella] en la present ciutat [de Mataró] com en les heretats 
i terres que té i posseeix en diferents termes i entre elles un molí fariner 
en la heretat comuntment dita Veribol de Cabrils, en las quals obres 
i millores […] he impedit quantiossas sumas de diner, motiu de haver 
patit alguns atrassos i contret algunas obligacions: Atenent i també que 
al efecte de pagar y satisfer los referits atrassos, deutes i obligacions ha 
esta precís alinear algunes finques […].4
El document és de l’any 1 8 0 2  i en aquells moments ja reconeix 
que deu diners, i això que encara no ha iniciat la construcció del Molí 
del Mig (1 8 0 5) i del Molí de Baix (1 8 0 6), que li representaran unes 
despeses encara majors.
En aquest apartat, però, no tan sols destaca la venda de petites 
parcel·les a Vilassar de Mar per a edificar-hi cases. Les quantitats 
més importants, les obté per la venda de quatre cases que posseeix a 
Mataró (una al Carreró, una a la platja i dues al carrer Nou) i per la 
venda de multitud de peces de terreny tant de secà (vinya, garrofers, 
camps de cereals…) com de regadiu en els termes actuals de Cabrils, 
Vilassar de Mar, Mataró i Cabrera de Mar. La venda de les quatre cases 
li proporcionen un total de 1 4.8 0 0  lliures. Pel que fa als terrenys 
hem localitzat, en els protocols del notari Desideri Torres i Golorons, 
vendes per un valor de més de 1 6.3 5 0  lliures entre els anys 1 8 0 3 
i 1 8 1 9. Són exactament disset documents de venda. I torno a dir que 
 4 .  a h c m. Notari: Desideri Torres i Golorons; 1 8 0 2, maig, 2 1.
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les fonts consultades són molt concretes i, per tant, no ens informen 
del total de possibles vendes de propietats sinó només de la part que 
es féu durant aquests anys i davant d’aquest notari.
Venda d’aigua
Una altra manera d’obtenir diners era la venda de part de l’aigua que 
s’anava trobant durant la construcció de les mines. Era un sistema per 
amortitzar ràpidament les costoses feines que calia fer per a aconse-
guir trobar aigua. Aquesta manera de procedir també s’utilitzà en la 
construcció de les grans mines que encara actualment abasten Vilassar 
de Mar. El minaire treballava per temporades, quan es trobava aigua, 
aquesta es posava a la venda i amb els diners ingressats es tornava a 
contractar el minaire perquè prosseguís en els treballs de minatge. Les 
zones o terrenys que es podien minar eren aquells on s’havien adquirit 
els drets per a fer-ho. Aquests drets s’havien de comprar als propietaris 
dels terrenys o als nobles que en tenien el domini eminent. Així, doncs, 
a la vall de Cabrils els drets eren dels senyors del castell de Vilassar.
En la documentació consultada hem trobat sis vendes de diferents 
quantitats d’aigua que importen un total de més de 8.5 8 0  lliures. Cal 
destacar que l’aigua venuda per Campllonch és la que li sobra després 
de moldre o la que vessa de les basses dels seus molins un cop aquestes 
ja són plenes. No ven mai aigua que pugui servir per a omplir les seves 
basses, sinó únicament l’aigua sobrera o que ja ha servit per a moure 
els molins. Es comprèn que aquesta aigua sobrera només és venuda per 
al reg i mai per a consum domèstic atès que l’aigua que havia passat 
per les basses i pels molins no es considerava pas potable.
La necessitat de controlar la distribució de les diferents parts d’aigua 
venudes els portà a donar poders a favor de Josep Casanovas i Abril i 
Genís Casanovas i Pujol, pare i fill, pagesos de Cabrils. Els poders foren 
signats el 1 9  d’octubre de l’any 1 8 0 7  i s’hi estableix que són
para que […] cuyde de la distribución de las aguas que salen de los 
tres molinos harineros que nosotros […] tenemos […] en el distrito del 
9lugar de Cabrils, intervenir en la recepción de las aguas pertenecientes 
a diferentes personas a quienes nosotros tenemos concedidas diferentes 
porciones así por vía de arriendo como de otros contratos […].5
Havien d’actuar en la vigilància del repartiment de les aigües per a 
evitar possibles conflictes entre els diversos propietaris o arrendataris 
de l’aigua.
El primer molí
Els tres molins que els Campllonch tenien a Cabrils i Vilassar de Mar 
foren fets en molt poc temps. Ja en el document del 1 8 0 2  se’ns diu 
que ha venut diverses propietats de la seva dona per tal de pagar «con-
siderables obras y milloras, així en las casas […] com en las heretats 
y terras […] y entre ellas un molí fariner en la heretat dita Verivol de 
Cabrils».6  Aquest molí fariner no és altre que el Molí de Dalt, el més 
antic de tots tres, que potser ja existia amb anterioritat, i que Camp-
llonch només va refer o, com diríem actualment, rehabilitar. És el més 
antic perquè és l’únic que apareix en la primera documentació i també 
perquè és el que era a més altitud sobre el nivell del mar i, per tant, el 
que primer rebia l’aigua de les mines que baixen de la muntanya. En 
aquest cas dit molí, sempre segons plànols antics conservats a l’arxiu 
del Museu de la Mina Vella, rebia aigua de la Mina Gran, una mina 
que neix als peus de Cal Gras. La qual, per tant, l’any 1 8 0 2  ja havia 
de ser construïda, tota vegada que el Molí de Dalt ja funcionava.
Els primers treballs de minatge pagats per Campllonch de què te-
nim coneixement, els trobem documentats el 1 8 0 3  quan salda dues 
factures a favor de Josep Mas i Seguí, mestre de cases de Cabrils que 
«està construhint una mina de aygua contínua a la immediació de la 
riera […] y desde la casa dita de Roldós […] en avall».7  El document 
 5 .  Ibid.; 1 8 0 7, octubre, 1 9.
 6.  Ibid.; 1 8 0 2, maig, 2 1.
 7.  Ibid.; 1 8 0 3, maig, 9.
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no ens permet d’identificar la mina que es construïa, el que sabem és 
que es tracta d’una mina de nova construcció. El preu dels treballs 
duts a terme per Josep Mas puja a 1.7 2 5  lliures.
El 1 8 0 5  es féu netejar la Mina Gran des de la caseta, o pou de 
registre, dit ‘del Tifell’ fins a la bassa del Molí de Dalt. Aquests treballs 
es feien en previsió d’obtenir tota l’aigua possible que havia de servir 
també al nou Molí del Mig. Es féu rebaixar i acanalar la mina per tal 
d’obtenir més cabals i evitar pèrdues d’aigua. Feren els treballs Josep 
Major i Francesc Serra, mestres de cases de Mataró, i costaren més de 
5 0 0  lliures. Com a nota curiosa, cal destacar que apareix en la factura 
una partida de seixanta-sis «jornals de noys a rahó de 7 sous 6 diners 
lo jornal».8  Cosa que demostra que els mestres minaires i els manobres, 
que treballaren durant tres mesos, es feren ajudar per aprenents de 
curta edat per tal de carretejar materials dins de les mines.
La construcció del segon molí
Podem afirmar amb certesa absoluta que el segon molí fou fet ente-
rament des dels fonaments per Campllonch perquè hem localitzat la 
factura del que costà construir-lo, document que és del dia 2 6  de maig 
del 1 8 0 6.9  Aquest molí, conegut com a Molí del Mig, es construí 
darrere mateix de la casa de Can Tosca, un edifici que com a mínim és 
del segle x v i, si fem cas d’alguns detalls de les finestres de la façana, 
encara que l’origen deu ser molt anterior. Aquesta casa era coneguda 
per la família Verivol com «la heretat de baix». Campllonch hi féu edi-
ficar una gran bassa i un petit casal de molí, de planta baixa i soterrani 
amb teulada d’una sola vessant. Encara a la llinda d’entrada al que 
era el molí hi ha la data gravada de 1 8 0 5. En línia recta no deu ser a 
més de 1 2 0  metres de distància del Molí de Dalt, però el desnivell és 
d’uns 2 5  metres, cosa que permetia aprofitar convenientment aquest 
 8.  Ibid.; 1 8 0 5, juliol, 2 7.
 9.  Ibid.; 1 8 0 6, maig, 2 6.
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salt d’aigua com a força motriu. L’aigua, que havia fet girar el Molí de 
Dalt, queia a la nova bassa construïda per Campllonch i s’acumulava 
per a fer funcionar aquest segon molí. Segons els plànols conservats 
al Museu de la Mina Vella, la bassa d’aquest segon molí també rebia 
aigua de la Mina Xica.
La factura de la construcció del Molí del Mig és un document de 
vint-i-quatre pàgines on es detallen tots els materials emprats i les 
feines realitzades pel mestre de cases Josep Mas i Roger de Cabrils, el 
fuster Francesc Plana de Mataró i el manyà Gabriel Careta, també de 
Mataró. El total dels costos puja a 7.4 1 8  lliures, 7 sous i 1 1  diners. 
Se’ns especifica que a part de fer de bell nou el segon molí, que ara 
estudiem, també s’adobaren «la casa, y estableria de dita heretat de 
baix [actualment Can Tosca], perquè lo moliner pogués habitar-la; las 
quals obras comensaren als 1 8  maig de 1 8 0 4  y quedaren conclosas 
en 1 5  juliol de 1 8 0 5».
El primer ítem de la factura és per als treballs d’excavació dels fo-
naments i el carcabà del molí. El carcabà és el soterrani per on corre 
l’aigua i on hi ha muntades les turbines que el fan funcionar. Val a dir 
que es conserva el casal del molí però actualment no es pot accedir 
al carcabà, molt possiblement roman ple de terres. Per tant, a través 
d’aquest document en sabem l’existència. En el document es detallen 
tot seguit els diversos trams de paret que es feren tant a la bassa com 
al casal del molí, amb els gruixos i les llargades i també el que costà 
fer la teulada i la volta del carcabà. És una dada interessant atès que 
confirma una estructura del carcabà similar a l’estructura que podem 
veure al Museu de la Mina Vella, cobert amb volta de maons de full 
de llibre.
Un altre ítem molt interessant és el que diu: «A Pere Torras, mo-
ler de Barcelona, per lo import de quatre molas (dos sotanas y dos 
volants) de set palms de ample [vol dir de diàmetre d’un metre i mig 
aproximadament] y dos de gruix, a vint-i-cinc duros cada una; 1 8 7 
lliures 1 0  sous.» Aquest ítem ens indica que el molí tenia dos jocs de 
moles com el del museu i encara podem saber d’on eren fetes perquè 
tot seguit ens diu: «A Gaspar Bras, arriero, per los ports de ditas molas 
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des de Montjuïch a Cabrils; 6 0  lliures.» També el mateix tipus de 
pedra emprada en les moles que es conserven al museu.
També ens apareixen tots els treballs realitzats per a portar les aigües 
des de la sortida del Molí de Dalt fins a la nova bassa i des d’altres 
mines. Així com el desguàs de sortida que posteriorment es prolongaria 
amb la construcció de la Mineta fins al Molí de Baix. Després hi ha 
el detall de tots els materials de ceràmica que es feren servir en l’obra 
com les 2.0 2 5  rajoles grans que s’usaren en la volta del carcabà o 
els 8.9 5 0  melindros xics que serviren per fer un tram de mina per a 
portar les aigües… Com a prova del detallisme del document, llegim 
que paguen 2 0  lliures «per fer una necessària [o comuna] en la casa 
de la heretat de baix, espatllar la que antes havia y fer una cort per 
lo tossino».
El fuster tingué molta feina a fer plantilles per al paleta com les del 
cup, les que s’usaren en la construcció d’un rec o els xindris per a la 
volta del carcabà. Però ens és interessant de veure com també, a part 
de portes i finestres, realitzà els mecanismes que feien funcionar el 
molí; les tremuges amb fusta d’alba, els bancs on giren els rodets, les 
farineres on cau la farina mòlta, «dos canalots de noguera per ahont 
raja lo blat», «un torn nou per carregar sacs», dues pales de fusta 
d’alba… Fins i tot hagué de comprar un roure i fer-lo tallar i portar 
fins al molí per tal de construir les dues canals que dirigeixen l’aigua 
a pressió contra les turbines: 
Per lo valor de un roure gros que comprí per fer las canals, 5 0  lliures. 
Per lo satisfet als serradors y comparets per sos treballs de descalçar, 
tallar y carregar dit roure, 1 0  lliures, 4 sous i 8 diners. Per sis carretades 
que satisfí per transportar dit roure, 5 lliures, 1 2  sous i 6 diners.
El muntatge de tota la maquinària també hi apareix: «Per 5 jornals 
i mig de mestre empleats en plantar tota la maquinària del molí en 
Cabrils.»
El manyà també fa la llista dels materials que ha emprat com ara 
les frontisses de les portes i les finestres, el pany per la porta, «quatre 
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cèrcols per las molas», «los cèrcols dels rodets», és a dir de les turbines, 
«las nadillas» que són la peça de ferro que ajunta la mola volandera 
amb l’eix del molí… Fins i tot «un martell per lo molí, 1 lliura 1 7 
sous».
Per tant ens trobem davant d’un document molt detallat que ens 
permet de reconstruir tot el procés de construcció des de l’excavació 
dels fonaments i el carcabà, fins a la construcció d’una comuna i una 
cort per al porc del moliner.
La construcció del tercer molí
Hem pogut localitzar el document d’establiment del terreny que ac-
tualment és ocupat per l’edifici del museu que ara estudiem.1 0  És un 
document datat el 6 de juny de l’any 1 8 0 5  en què s’estableix en 
emfiteusi «mitja quartera de terra de vinya arenosa» pel cens anual 
de 1 8  lliures, per tant un terreny de poca qualitat i petit. El terreny 
on es construirà el Molí de Baix era propietat de la Pabordia de la 
Cisa i per a poder-lo cedir s’hagué de demanar permís al bisbat que el 
concedí atès que el cens ofert era bo per a una peça «de mala quali-
dad […] por ser arenosa y contigua a una riera y visto el informe del 
cura párroco de Sta. Cruz de Cabrils […] si también porqué habiendo 
de construir una pared al lado de la riera llamada del Pino quedaría 
asegurado lo restante de la tierra de la misma pieza». Aquesta paret 
encara protegeix avui el Museu de la Mina Vella de les rierades que 
baixen de Cabrils.
A més a més, Campllonch, per a poder construir en aquest terreny, 
hagué d’indemnitzar el pagès de Cabrils que el conreava, Bartomeu 
Abril. Aquest hi tenia sembrats diversos ceps i en demanà 3 0  lliu-
res.1 1  Un cop establert el terreny i indemnitzat el pagès, ja es podia 
procedir a la construcció de l’edifici del que seria l’actual Museu de 
la Mina Vella.
 1 0.  Ibid.; 1 8 0 5, juny, 6.
 1 1.  Ibid.; 1 8 0 5, juny, 2 4.
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En el cas del tercer molí no hem localitzat cap factura similar a la 
de la construcció del segon molí, però cal suposar que hi intervingue-
ren els mateixos mestres atès que ambdues construccions són molt 
semblants. Tant en el Molí del Mig com en el de Ca l’Eudald trobem 
dos quadres de rajola catalana d’idèntiques característiques, que segu-
rament contenien imatges de sants, encara que el del molí del mig és 
emblanquinat. Les peces de pedra de les llindes d’ambdós molins són 
exactament iguals, encara que una porta la data de 1 8 0 5  i l’altra de 
1 8 0 6. A la sala on es trobaven les moles del molí hi ha exactament 
els mateixos encaixos de pedra per a muntar-hi el torn que servia per 
poder aixecar les moles… És pràcticament segur que en la construcció 
del tercer molí es feren servir les plantilles que el fuster féu fer per al 
segon, atès que el sistema usat és el mateix.
La sort és que el tercer molí o Molí de Baix s’ha conservat pràcti-
cament intacte fins als nostres dies, cosa que ens permet de veure les 
similituds amb els altres dos molins, similituds que ens delaten una 
mateixa mà constructora.
El que sí que hem localitzat és la factura de la construcció de la 
mina que portava l’aigua des del Molí del Mig fins a la bassa del Molí 
de Baix: «Desde lo tercer molí que estan fabricant en lo terme de 
Vilassar […] fins a las parets de la resclosa que tenen en la riera dita 
de Cabrils.»1 2  Aquesta mina actualment la coneixem com la Mineta, 
atès que és la més petita de les tres que abasten Vilassar de Mar. En 
les èpoques en què funcionaven els molins, recollia tota l’aigua dels 
molins de Cabrils i la portava al pla, però actualment només recull 
aigua de les deus naturals que troba al seu pas i, per això, porta poca 
aigua. El document de pagament de les obres és del 2 6  de maig del 
1 8 0 6, el mateix dia que la factura del molí del mig. I, com ja podeu 
sospitar, també és fet pel mestre de cases de Cabrils Josep Mas i Ro-
ger. Diu que es començà a construir el dia primer d’abril del 1 8 0 3  i 
s’acabà el primer de novembre de l’any 1 8 0 5. Entre altres materials, 
ens detalla l’ús de 1.5 0 0  canals de ceràmica per a canalitzar l’aigua 
 1 2.  Ibid.; 1 8 0 6, maig, 2 6.
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 1 3. F. l l o v e r a s  i p l a n e t, Minavella: Historial i comentaris (Vilassar de Mar: SC Aigües de 
la Mina Vella, 1 9 8 9), p. 9 5.
 1 4. a h c m. Notari: Desideri Torres i Golorons; 1 8 1 7, juliol, 1.
i 1.2 8 7  corbes per fer el sostre de la dita mina. El cost total de la 
mina, de prop de 1.0 4 7  metres de llargada, fou de 4.1 8 8  lliures, 
1 1  sous i 1 1  diners.
La sequera i la baixa productivitat
Per un plànol conservat a l’arxiu del Museu de la Mina Vella podem 
saber que el conjunt de mines que portaven aigua als tres molins dels 
Campllonch eren: la Mina Gran, la Mina Xica, la Mina del Torrent 
Roig i la Mina del Molí del Pla o Mineta. Anys a venir (1 8 5 3) al 
Molí del Pla també s’afegiren setze plomes d’aigua de la Mina Nova 
o Mina de la Dreta de la Riera de Cabrils.1 3
Tot aquest conjunt de mines, que abastaven els molins dels Camp-
llonch, es demostraren no gaire cabaloses a causa de la falta de pluges 
i potser també del fet de ser construïdes força amunt de la vall de Ca-
brils, on les aigües subterrànies no són prou abundants. El cert és que 
en diversos documents els Campllonch s’exclamen de la sequera i de 
la falta d’aigua que els fa tenir els molins parats. Fins i tot hi hagueren 
uns quants intents de prolongar les mines per a trobar més cabals. El 
1 8 1 7  trobem que fan obres «per continuar la mina de aygua que 
de present fem construhir en lo terme de […] Cabrils per aument dels 
molins que tenim construhits en lo terme de St. Joan de Vilassar».1 4 
Molt possiblement és un intent d’allargar la Mineta, que és la que 
subministrava aigua al tercer molí.
El 1 8 1 8  trobem quatre documents més en el mateix sentit. En 
aquests els Campllonch venen diverses peces de terra per
sufragar los gastos quens ocasiona la prolongació y fabricació de ramals 
de aquella mina […] a las quals obras nos ha precisat la actual esterilitat 
de ayguas (ja may coneguda, ni en sa quantitat, ni en sa duració) a fi de 
2 0 0  a n y s  d e  l a  c o n s t r u c c i ó  d e  c a  l ’ e u d a l d
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1 5.  Ibid.; 1 8 1 8, febrer, 2 4.
 1 6.  Ibid.; 1 8 2 0, abril, 1 7.
 1 7.  Ibid.; 1 8 3 1, novembre, 2 9.
no tenir sens curs los dits molins y estèrils las terras que régan ab las 
ayguas ab què molen los mateixos, y que encara que sempre havían estat 
en una quantitat bastant considerable en la actualitat haurían quedat 
entrament perdudas per rahó de la gran sequedat que de alguns anys 
a esta part se experimenta en lo Principat.1 5
La falta d’aigua afectava negativament la productivitat de les terres 
i dels molins. Desconeixem quina productivitat tenien aquests molins 
però sabem que el 1 8 2 0  serviren a Campllonch com a garantia 
per a un crèdit que tenien contret amb el Monestir de Sant Cugat del 
Vallès:
Assignam y consignam […] los lloguers o rèddits de aquell molí fariner 
que tenim […] immediat a la riera del Pi […] y en lo cas de no ser bas-
tants los rèddits de dit molí […] consignam igualment los rèddits dels 
altres dos molins fariners que de pochs anys a esta part havem fet edificar 
lo un cerca del altre en la parròquia de Sta. Creu de Cabrils.1 6
Els últims anys de vida foren difícils per a Fèlix-Anton Campllonch. 
Sembla que els negocis no li anaren gaire bé, atès que al testament, 
datat l’any 1 8 3 1, s’exclama «d’haver sufert la mia casa y béns grans 
pèrduas y atrassos».1 7  De tota manera, una gran part de les obres que 
dugué a terme ens han pervingut fins a l’actualitat i hem pogut celebrar 
els dos segles de la construcció del Molí de les Alzinetes. El seu tercer 
molí actualment és un museu i part de l’aigua de les seves mines avui 
abasteix la població de Vilassar de Mar.
